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Empiezan en el Campus de Aula Dei las XVI Jornadas sobre 
Producción Animal 
Reúnen hasta el 20 de mayo a 300 científicos, técnicos y ganaderos que abordan desde una 
perspectiva integral los retos actuales y futuros de esta disciplina 
El  Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) acoge hasta el 20 de mayo las XVI  Jornadas sobre 
Producción Animal organizadas por la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA), un referente 
nacional para la divulgación de los últimos resultados científicos en producción animal y la colaboración entre 
grupos de investigación. 
El director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón,  Luis Miguel Albarrán,  ha  
inaugurado  estas jornadas junto con  Manuel Laínez, director del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA). Luis Miguel Albarrán  ha destacado la importancia del sector agroalimentario en Aragón 
y la relevancia de la formación y la investigación para impulsar la competitividad en el sector. Por su parte Manuel 
Laínez  se ha referido a la necesidad de colaboración entre los grupos de investigación  para hacer frente a los retos  
a los que actualmente se enfrentan la producción animal y la agroalimentación en general.  En el acto, que ha 
contado también con la presencia de José Vicente Lacasa, director-gerente del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA); Dunixi Gabiña, director adjunto del Instituto Agronómico Mediterráneo de 
Zaragoza (CIHEAM-IAMZ) y Rafael Socías, presidente en funciones de la Asociación Interprofesional para el 
Desarrollo Agrario, se ha entregado el  premio "Prensa Agraria" de la revista  Información Técnica Económica 
Agraria, ITEA,  que edita la asociación. El galardón 2014  ha recaído en el artículo de Amadeu Arbonés, Miquel 
Pascual y Josep Rufat: "Análisis técnico-económico de diferentes sistemas de plantación de olivo en zonas 
semiáridas del Valle del Ebro". 
El  objetivo de las jornadas es favorecer el intercambio de estudios, resultados y discusiones sobre los temas más 
actuales relacionados con las distintas disciplinas que configuran la producción animal en España. Se han 
estructurado en cinco secciones: Sistemas Ganaderos-Economía y Gestión, Nutrición-Alimentación, Reproducción, 
Genética, y Calidad de los Productos. 
Este año se presentan  231 trabajos y participan casi 300  expertos procedentes de todo el territorio nacional, así 
como de Francia, Portugal, Reino Unido, Túnez, México, Brasil y Venezuela. Todos son profesionales de la ganadería, 
investigadores, técnicos de cooperativas, empresas y asociaciones. 
La presente edición  de las jornadas AIDA dedicadas a la producción animal se realiza con la vista puesta en las 
nuevas programaciones  de la Política Agraria Común y del Programa de Desarrollo Rural (2014-2020), que se van a 
desarrollar  en los próximos años. Así para el sector agrario se fomentarán las ayudas por prácticas agrícolas 
beneficiosas para el medioambiente, que incluyen la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos 
permanentes y superficies de interés ecológico en las explotaciones agroganaderas y la obtención de productos 
agrarios con valor añadido. 
AIDA 
La Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) es una asociación científica de ámbito nacional  e 
internacional que se creó en el año 1967 con el objetivo de contribuir al avance científico y técnico del mundo 
agrario, mediante la organización periódica de jornadas o seminarios y también a través de la difusión práctica de 
los conocimientos científicos, a través de la publicación de la revista “Informaciones Técnicas Agrarias” (ITEA),  que 
está incluida en las bases de datos de revistas científicas más importantes (SCI Expanded, Journal Citation 
Reports/Science Editions, ICYT, CABI, Scopus) y es una de las pocas indexadas que publica los trabajos en español. 
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Los colaboradores de las jornadas 
Las XVI Jornadas sobre Producción Animal organizadas por AIDA cuentan con la colaboración del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación 
y el Desarrollo (ARAID), ambos  dependientes del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón; 
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Agronómico 
Mediterráneo (CIHEAM-IAMZ),  el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional. 
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Empiezan en el Campus de Aula Dei las XVI Jornadas sobre Producción Animal
Reúnen hasta el 20 de mayo a 300 científicos, técnicos y ganaderos que abordan desde una perspectiva integral los
retos actuales y futuros de esta disciplina
El  Instituto Agronómico del
Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)
acoge hasta el 20 de mayo las
XVI  Jornadas sobre Producción
Animal organizadas por la
Asociación Interprofesional para el
Desarrollo Agrario (AIDA), un
referente nacional para la
divulgación de los últimos
resultados científicos en
producción animal y la
colaboración entre grupos de
investigación.
El director general de
Alimentación y Fomento
Agroalimentario del Gobierno de
Aragón,  Luis Miguel Albarrán, 
ha  inaugurado  estas jornadas
junto con  Manuel Laínez, director del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Luis Miguel Albarrán  ha destacado la importancia del sector agroalimentario en Aragón y la relevancia de la
formación y la investigación para impulsar la competitividad en el sector. Por su parte Manuel Laínez  se ha referido
a la necesidad de colaboración entre los grupos de investigación  para hacer frente a los retos  a los que
actualmente se enfrentan la producción animal y la agroalimentación en general.  En el acto, que ha contado
también con la presencia de José Vicente Lacasa, director-gerente del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA); Dunixi Gabiña, director adjunto del Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (CIHEAM-IAMZ) y Rafael Socías, presidente en funciones de la Asociación Interprofesional para el
Desarrollo Agrario, se ha entregado el  premio "Prensa Agraria" de la revista  Información Técnica Económica
Agraria, ITEA,  que edita la asociación. El galardón 2014  ha recaído en el artículo de Amadeu Arbonés, Miquel
Pascual y Josep Rufat: "Análisis técnico-económico de diferentes sistemas de plantación de olivo en zonas
semiáridas del Valle del Ebro".
El  objetivo de las jornadas es favorecer el intercambio de estudios, resultados y discusiones sobre los temas más
actuales relacionados con las distintas disciplinas que configuran la producción animal en España. Se han
estructurado en cinco secciones: Sistemas Ganaderos-Economía y Gestión, Nutrición-Alimentación, Reproducción,
Genética, y Calidad de los Productos.
Este año se presentan  231 trabajos y participan casi 300  expertos procedentes de todo el territorio nacional, así
como de Francia, Portugal, Reino Unido, Túnez, México, Brasil y Venezuela. Todos son profesionales de la
ganadería, investigadores, técnicos de cooperativas, empresas y asociaciones.
La presente edición  de las jornadas AIDA dedicadas a la producción animal se realiza con la vista puesta en las
nuevas programaciones  de la Política Agraria Común y del Programa de Desarrollo Rural (2014-2020), que se van a
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desarrollar  en los próximos años. Así para el sector agrario se fomentarán las ayudas por prácticas agrícolas
beneficiosas para el medioambiente, que incluyen la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos
permanentes y superficies de interés ecológico en las explotaciones agroganaderas y la obtención de productos
agrarios con valor añadido.
AIDA
La Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) es una asociación científica de ámbito nacional  e
internacional que se creó en el año 1967 con el objetivo de contribuir al avance científico y técnico del mundo
agrario, mediante la organización periódica de jornadas o seminarios y también a través de la difusión práctica de
los conocimientos científicos, a través de la publicación de la revista “Informaciones Técnicas Agrarias” (ITEA),  que
está incluida en las bases de datos de revistas científicas más importantes (SCI Expanded, Journal Citation
Reports/Science Editions, ICYT, CABI, Scopus) y es una de las pocas indexadas que publica los trabajos en
español.
Los colaboradores de las jornadas
Las XVI Jornadas sobre Producción Animal organizadas por AIDA cuentan con la colaboración del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Fundación Agencia Aragonesa para la
Investigación y el Desarrollo (ARAID), ambos  dependientes del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno
de Aragón; el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Agronómico
Mediterráneo (CIHEAM-IAMZ),  el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
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Las XVI Jornadas sobre Producción Animal celebradas
en el Campus de Aula Dei reúnen a 300 científicos de
toda España
El Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)
acogió los días 19 y 20 de mayo las XVI Jornadas sobre
Producción Animal organizadas por la Asociación
Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA), un
referente nacional para la divulgación de los últimos resultados
científicos en producción animal y la colaboración entre
grupos de investigación.
El objetivo de las jornadas es favorecer el intercambio de
estudios, resultados y discusiones sobre los temas más
actuales relacionados con las distintas disciplinas que
configuran la producción animal en España. Para esta edición
se estructuraron en cinco secciones: Sistemas Ganaderos-
Economía y Gestión, Nutrición-Alimentación, Reproducción,
Genética, y Calidad de los Productos.
Este año se han presentado 231 trabajos y han participado
casi 300 expertos procedentes de todo el territorio nacional, así como de Francia, Portugal, Reino Unido, Túnez,
México, Brasil y Venezuela. Todos son profesionales de la ganadería, investigadores, técnicos de cooperativas, empresas
y asociaciones.
La presente edición de las jornadas AIDA dedicadas a la producción animal se ha realizado con la vista puesta en las
nuevas programaciones de la Polít ica Agraria Común y del Programa de Desarrollo Rural (2014-2020), que se van a
desarrollar en los próximos años. Así para el sector agrario se fomentarán las ayudas por prácticas agrícolas beneficiosas
para el medioambiente, que incluyen la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y
superficies de interés ecológico en las explotaciones agroganaderas y la obtención de productos agrarios con valor
añadido.
El director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, Luis Miguel Albarrán, inauguró
estas jornadas junto con Manuel Laínez, director del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA). Luis Miguel Albarrán destacó la importancia del sector agroalimentario en Aragón y la relevancia de la
formación y la investigación para impulsar la competitividad en el sector. Por su parte Manuel Laínez se ha referido a la
necesidad de colaboración entre los grupos de investigación para hacer frente a los retos a los que actualmente se
enfrentan la producción animal y la agroalimentación en general. El acto, contó también con la presencia de José
Vicente Lacasa, director-gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA); Dunixi
Gabiña, director adjunto del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (CIHEAM-IAMZ) y Rafael Socías,
presidente en funciones de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario. Al finalizar la inauguración se hizo
entrega del premio “Prensa Agraria” de la revista Información Técnica Económica Agraria, ITEA, que edita la asociación.
El galardón 2014 recayó en el artículo de Amadeu Arbonés, Miquel Pascual y Josep Rufat: “Análisis técnico-económico
de diferentes sistemas de plantación de olivo en zonas semiáridas del Valle del Ebro”.
AIDA
La Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) es una asociación científica de ámbito nacional e
internacional que se creó en el año 1967 con el objetivo de contribuir al avance científico y técnico del mundo agrario,
mediante la organización periódica de jornadas o seminarios y también a través de la difusión práctica de los
conocimientos científicos, a través de la publicación de la revista “Informaciones Técnicas Agrarias” (ITEA), que está
incluida en las bases de datos de revistas científicas más importantes (SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science
Editions, ICYT, CABI, Scopus) y es una de las pocas indexadas que publica los trabajos en español.
Los colaboradores de las jornadas
Las XVI Jornadas sobre Producción Animal organizadas por AIDA cuentan con la colaboración del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y
el Desarrollo (ARAID), ambos dependientes del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón; el
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Agronómico Mediterráneo
(CIHEAM-IAMZ), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
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Campus Aula Dei acoge las XVI Jornadas
sobre Producción Animal
19/05/2015 - 19:42 Noticias EFE
El Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) acoge las XVI Jornadas sobre
Producción Animal organizadas por la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario
(AIDA), donde se conocen los últimos resultados científicos en producción animal y la colaboración
entre grupos de investigación.
El objetivo de las jornadas es favorecer el intercambio de estudios, resultados y discusiones sobre
los temas más actuales relacionados con las distintas disciplinas que configuran la producción
animal en España, según informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
Se han estructurado en cinco secciones: Sistemas Ganaderos-Economía y Gestión, Nutrición-
Alimentación, Reproducción, Genética, y Calidad de los Productos.
Este año se presentan 231 trabajos y participan casi 300 expertos procedentes de España,
Francia, Portugal, Reino Unido, Túnez, México, Brasil y Venezuela. Todos son profesionales de la
ganadería, investigadores, técnicos de cooperativas, empresas y asociaciones.
La presente edición de las jornadas AIDA dedicadas a la producción animal se realiza con la vista
puesta en las nuevas programaciones de la Política Agraria Común y del Programa de Desarrollo
Rural (2014-2020), que se van a desarrollar en los próximos años.
Así para el sector agrario se fomentarán las ayudas por prácticas agrícolas beneficiosas para el
medioambiente, que incluyen la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos
permanentes y superficies de interés ecológico en las explotaciones agroganaderas y la obtención
de productos agrarios con valor añadido.
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Unos 300 expertos participan en las Jornadas de Producción Animal de AIDA-ITEA
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El Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) acoge hasta el 20 de mayo las XVI  Jornadas sobre Producción Animal
organizadas por la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA), un referente nacional para la divulgación de los últimos
resultados científicos en producción animal y la colaboración entre grupos de investigación.
El objetivo de las jornadas es favorecer el intercambio de estudios, resultados y discusiones sobre los temas más actuales relacionados con las
distintas disciplinas que configuran la producción animal en España.
 
Este año se presentan 231 trabajos y participan casi 300 expertos procedentes de todo el territorio nacional, así como de Francia, Portugal,
Reino Unido, Túnez, México, Brasil y Venezuela. Todos son profesionales de la ganadería, investigadores, técnicos de cooperativas, empresas y
asociaciones.
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Se buscan jóvenes con interés en el mundo rural para formación y posible oportunidad de empleo.
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AGRAMA adjudica los 199 sementales presentados en las dos subastas de raza Manchega
Resumen científico de las últimas Jornadas de Producción Animal AIDA-ITEA
Interovic anuncia una jornada de formación en Valladolid para fomentar el consumo de cordero
Más en esta categoría: « El logotipo ‘100% Raza Autóctona’ ya trabaja con un total de siete razas de ovino Silvia Clemente defiende en Vitigudino
(Salamanca) los resultados de la nueva PAC »
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